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 Îëåêñàíäðà ÕÀÐÊÎÂÅÖÜ
²ñòîð³ÿ àðõåîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ åíåîë³òè÷íèõ
ïàì’ÿòîê Îñòðîæ÷èíè
Îñê³ëüêè ïèñåìí³ñòü ç’ÿâèëàñÿ áëèçüêî ï’ÿòè òèñ. ðîê³â òîìó, à ³ñòîð³ÿ
ëþäñòâà íàðàõîâóº áëèçüêî  ï’ÿòè ìëí. ðîê³â, òî íàäçâè÷àéíî ö³ííîþ º
³íôîðìàö³ÿ, ÿêó äàþòü íàì ìàòåð³àëüí³ ïàì’ÿòêè, âèÿâëåí³ àðõåîëîãàìè
ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê. Ñàìå ö³ ðå÷³ ñòàíîâëÿòü êîìïëåêñ ðå÷îâèõ äæåðåë ïðî
äîïèñåìíó ³ñòîð³þ ëþäñòâà.
Ïåðøà ïèñåìíà çãàäêà ïðî Îñòðîã äàòóºòüñÿ 1100 ð. [7, Ñ. 324], îäíàê,
àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè ñâ³ä÷àòü, ùî îêðåì³ ä³ëÿíêè ðàéîíó áåçïåðåðâíî áóëè
çàñåëåí³ ùå ç åíåîë³òó [11, Ñ. 5]. Òîìó âèâ÷åííÿ äàíîãî ïåð³îäó äàâíüî¿
³ñòîð³¿ êðàþ º âàæëèâèì äëÿ ðîçðîáêè íàóêîâèõ êîíöåïö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç
åòíîãåíåçîì â äàíîìó ðåã³îí³.
Êîæåí êóòî÷îê íàøî¿ ïëàíåòè ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ âèâ÷åííÿ, â³äð³çíÿºòüñÿ
ð³çíèì ñòàíîì äîñë³äæåííÿ. Îñê³ëüêè ö³ëåñïðÿìîâàíèõ àðõåîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü íà òåðèòîð³¿ Îñòðîæ÷èíè ïðàêòè÷íî íå âåëîñÿ, òî ñôîðìóâàòè
ö³ë³ñíó êàðòèíó ïðî ðàéîí â íàéäàâí³øèé ïåð³îä ïðàêòè÷íî íå ìîæëèâî.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü åíåîë³òè÷íèõ ïàì’ÿòîê áóëà âèÿâëåíà ïðîñòî âèïàäêîâî
[8, Ñ. 28]: ÷è òî âíàñë³äîê ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ÷è òî
âíàñë³äîê àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê, ÿê³ íå ìàëè íà ìåò³ äîñë³äæåííÿ åíåîë³òó
(ÿê öå áóëî â 1957 ðîö³ ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê ². Â. Áîíäàðà â Îñòðîç³, êîëè àðõåîëîã
âèÿâèâ ïîñåëåííÿ ïåð³îäó ï³çíüîãî ôåîäàë³çìó) [1, Ñ. 1].
Àðõåîëîã³÷íå âèâ÷åííÿ êðàþ ðîçïî÷àëîñÿ â³äíîñíî ï³çíî,
õàðàêòåðèçóâàëîñÿ çä³éñíåííÿì íåâåëèêèõ ðîçêîï³â; á³ëüø ãðàíä³îçí³
äîñë³äæåííÿ áóëè ïðîâåäåí³ â äðóã³é ïîëîâèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Âîíè
ïðîâîäèëèñÿ â îñíîâíîìó ñï³âðîá³òíèêàìè Ëüâ³âñüêîãî ìóçåþ [3, Ñ. 44].
Ö³ëåñïðÿìîâàíå äîñë³äæåííÿ ðåã³îíó ïî÷àëîñÿ íà ðóáåæ³ XIX-XX ñò,
îäíàê âîíè ìàëè åï³çîäè÷íèé õàðàêòåð òà ùå é äîñ³ ðåçóëüòàòè á³ëüøîñò³ ç
íèõ çàëèøàþòüñÿ íåâ³äîìèìè.
Çàãàëîì äîñë³äæåííÿ åíåîë³òè÷íèõ ïàì’ÿòîê â³äáóâàëîñÿ â ê³ëüêà åòàï³â,
ùî äàëî çìîãó âèä³ëèòè íàñòóïí³ ïåð³îäè â ³ñòîð³¿ äîñë³äæåííÿ åíåîë³òó êðàþ:
1. Äîâîºííèé ïåð³îä (äî 1939 ð.) õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðîâåäåííÿì
ðåãóëÿðíèõ ðîçêîïîê â îñíîâíîìó ïîëüñüêèìè àðõåîëîãàìè. Âàðòî
â³äçíà÷èòè äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü â³äîìîãî ïîëüñüêîãî â÷åíîãî ßíà
Þçåôà Ô³òöêå, ÿêèé â 1930-õ ðîêàõ ðàçîì ç äèðåêòîðîì Ëóöüêî¿ ïóáë³÷íî¿
á³áë³îòåêè ïðèáóâ äî Îñòðîãà, äå âîíè âçÿëè ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ Îñòðîçüêîãî ìóçåþ [2, Ñ. 234]. Â 1939 ð. â³í ïðîâ³â ðîçâ³äêó-
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ðîçêîï â ñ. Êóòÿíêà (Ëÿõ³â), äå âèÿâèâ ïðåäìåòè êóëüòóðè êóëÿñòèõ àìôîð
(äàë³ ÊÊÀ). Ø³ñòü ç âèÿâëåíèõ íèì ïîñóäèí çáåð³ãàþòüñÿ â Ëóöüêîìó
êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿. Â 1930 ð. äîñë³äæåííÿ á³ëÿ ñ. Ñòàäíèêè ïðîâîäèâ ³íøèé
ïîëüñüêèé àðõåîëîã ß. Ãîôìàí.
Â³äçíà÷àþ÷è äîðîáîê ïîëüñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ àðõåîëîã³â 1920-1930-õ ðð.,
ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî áàãàòî âèÿâëåíèõ íèìè ìàòåð³àë³â ïîòðàïèëè äî
Äåðæàâíîãî àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ ó Âàðøàâ³ (ÄÌÀ-Âàðøàâà), äå
çáåð³ãàþòüñÿ é äîíèí³. Îäíàê ïîçèòèâíèì ìîìåíòîì áóëî òå, ùî â³äáóëîñÿ
çíà÷íå íàêîïè÷åííÿ ìàòåð³àë³â òà âêëþ÷åííÿ ¿õ â íàóêîâèé îá³ã.
Êð³ì âèùå çàçíà÷åíèõ äîñë³äíèê³â, öåé ïåð³îä îçíàìåíóâàâñÿ ðîáîòîþ
Î. Öèíêàëîâñüêîãî, ÿêèé â 30-õ ð. XX ñò. âèÿâèâ ïàì’ÿòêè ÊÊÀ á³ëÿ ñ³ë
Ìåæèðè÷ òà Íîâîìàëèí [13, Ñ. 77]. Êð³ì òîãî, â³í ï³äòðèìóâàâ äðóæí³
ñòîñóíêè ç Ñ. Êðóøåëüíèöüêîþ, Â. Àóë³õîì, ². Ñâºøí³êîâèì, ÿê³ òåæ áðàëè
áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó âèâ÷åíí³ êðàþ.
Ñàìå â öåé ÷àñ á³ëÿ ñ. Ìåæèðè÷ Ð. Òóðêåâè÷ äîñë³äèâ ïîõîâàííÿ â
êàì’ÿí³é ñêðèí³, äå âèÿâèâ êóëÿñòó àìôîðó [14, Ñ. 44]. Äîñë³äíèêè âïåðøå
çâåðíóëè óâàãó íà ì³æêóëüòóðí³ çâ’ÿçêè ì³æ ïëåìåíàìè çåìëåðîá³â åíåîë³òó.
Îäíàê Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà ïåðåðâàëà ö³ äîñë³äæåííÿ.
2. Äîñë³äæåííÿ ï³ñëÿâîºííèõ ðîê³â (ê³í. 1940-õ -1980-³ ðð.); â³äáóâàºòüñÿ
³íòåíñèô³êàö³ÿ ðîá³ò, ïåðåðâàíèõ â³éíîþ.
Óñï³õîâ³ äîñë³äæåíü íà äàíîìó åòàï³ ñïðèÿëî òå, ùî ó ëþòîìó 1940 ð.
áóëî ñòâîðåíî Ëüâ³âñüêèé â³ää³ë ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ, ùî ñòàâ
îñíîâíèì íàóêîâèì îñåðåäêîì ïî âèâ÷åííþ íàéäàâí³øî¿ ³ñòîð³¿ çàõ³äíîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè  [15, Ñ. 5]. Öå ñòàëî ïî÷àòêîì ÷èñëåííèõ àðõåîëîã³÷íèõ
åêñïåäèö³é, îñíîâíîþ ìåòîþ ÿêèõ áóëî ïðîâåäåííÿ øèðîêîãî
ñèñòåìàòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Àêòóàëüíèìè ïðîáëåìàìè âèâ÷åííÿ åíåîë³òó â öåé ÷àñ áóëè ïîõîäæåííÿ
òà ³ñòîðè÷íà äîëÿ àðõåîëîã³÷íèõ êóëüòóð. Ñàìå ö³ ïèòàííÿ ñòàëè ñòðèæíåì
äîñë³äæåíü äëÿ áàãàòüîõ àðõåîëîã³â, çîêðåìà, äëÿ Þ. Çàõàðóêà òà Ì. Ïåëå-
ùèøèíà, Ñ. Áåðåçàíñüêî¿, Â. Öèãèëèêà. Â 1958 ð. Ñ. Áåðåçàíñüêà ïðîâåëà
àðõåîëîã³÷íó ðîçâ³äêó  â ñ. Êóðãàíè, äå âèÿâèëà êóëüòóðíèé øàð Âåðáêîâ³öå-
Êîñòÿíåöü[4, Ñ. 45]; äâîìà ðîêàìè ï³çí³øå òóò ïðàöþâàëè Ì. Ïåëåùèøèí
òà Â. Öèãèëèê; â 1959 ð. Þ. Çàõàðóê êåðóâàâ ðîçêîïêàìè â ñ. Ìîãèëÿíè.
Ñåðåä âñ³õ âèùå ïåðåðàõîâàíèõ äîñë³äíèê³â âàðòî îêðåìî â³äçíà÷èòè
Ì. Ïåëåùèøèíà, ÿêèé ïðèñâÿòèâ âèâ÷åííþ Îñòðîæ÷èíè íå îäèí ð³ê.
Ïðàöþâàâ â³í ³ â ñ. Õîð³â, äå âèÿâèâ ïîñåëåííÿ Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè (äàë³ –
ÒÊ) [5, Ñ. 335-336].
Íàéá³ëüøèì,áåçñóìí³âíî, º âíåñîê ². Ñâºøí³êîâà [10, Ñ. 34], àâòîðà
÷èñëåííèõ íàóêîâèõ ïðàöü òà ïóáë³êàö³é. Ñàìå éîãî ðîáîòè º îäíèì ³ç
îñíîâíèõ äæåðåë äî âèâ÷åííÿ åíåîë³òó Îñòðîæ÷èíè.
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Çàãàëüíèé ñòàí àðõåîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ êðàþ çíà÷íî ïîêðàùèâñÿ.
Ñâ³é âíåñîê â  äîñë³äæåííÿ íàéäàâí³øîãî ïåð³îäó â ³ñòîð³¿ êðàþ çðîáèëè
³ âëàñíå æèòåë³ Îñòðîãà, ïðàö³âíèêè Îñòðîçüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, à ç
1981 ð. ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà [16, Ñ. 3]. Î. Áîíäàð÷óê, çàâ³äóâà÷
â³ää³ëîì îõîðîíè ïàì’ÿòîê ÎÄ²ÊÇ òà Î. Ðîìàí÷óê â 1983 ð. ïðîâåëè
ðîçâ³äêó-ðîçêîï â äîëèí³ ð. Â³ë³ÿ, äå âèÿâèëè åíåîë³òè÷í³ ïàì’ÿòêè.
3. Äîñë³äæåííÿ ñó÷àñíîãî åòàïó (1990-³ ðð. äî ñüîãîäåííÿ). Íà äàíîìó
åòàï³, îñîáëèâî îñòàíí³ìè ðîêàìè, ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà
(ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òà áóä³âåëüí³ ðîáîòè) ð³çêî ñêîðî÷óºòüñÿ ê³ëüê³ñòü
ïàì’ÿòîê ïðèäàòíèõ äëÿ äîñë³äæåííÿ. Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèì äàíèé ïðîöåñ
º â íèçèííèõ ðàéîíàõ, äå øàð ãóìóñó òà ï³äãðóíòÿ, ùî ì³ñòèòü ðåøòêè
ïîñåëåíü òà ïîõîâàíü äàâí³õ åïîõ, ïîð³âíÿíî òîíêèé. Âñå öå âåäå äî
ñêîðî÷åííÿ äæåðåëüíî¿ áàçè, àäæå ìàòåð³àëè çíèùóþòüñÿ. Ïðîòå, íå
äèâëÿ÷èñü íà öå, ³íòåíñèâí³ àðõåîëîã³÷í³ ðîáîòè â ðåã³îí³ íå âåäóòüñÿ. Òîìó
îñíîâíà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðîâåäåííþ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê. Ñë³ä
â³äçíà÷èòè äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâö³â Î. Áîíäàð÷óêà, Î.
Ïîç³õîâñüêîãî, Ã. Îõð³ìåíêà; ñàìå ¿ì íàëåæèòü âèçíà÷íà ðîëü â äîñë³äæåíí³
åíåîë³òó Îñòðîæ÷èíè. Âîíè é íà äàíèé ìîìåíò ïðîäîâæóþòü ïë³äíî
ïðàöþâàòè â ö³é ãàëóç³, ñèñòåìàòèçóþ÷è òà àíàë³çóþ÷è çäîáóò³ ìàòåð³àëè
òà âèÿâëÿþ÷è íîâ³.
Ç âèâ÷åííÿì äàíîãî ïåð³îäó ïîâ’ÿçàíî äóæå áàãàòî ïðîáëåì. Ïî-ïåðøå,
áàãàòî ìàòåð³àë³â çíàõîäÿòüñÿ â ôîíäàõ, âîíè íå ïóáë³êóþòüñÿ, òîìó íå
äîñòóïí³ äëÿ øèðîêîãî êîëà íàóêîâö³â. Ïî-äðóãå, ãàëüìóº ðîçâèòîê
äîñë³äæåíü ô³íàíñîâà ïðîáëåìà. Â çâ’ÿçêó ç â³ä÷óòíèì äåô³öèòîì ãðîøîâèõ
êîøò³â äîñë³äæåííÿ ïðàêòè÷íî íå ïðîâîäÿòüñÿ. Ñàìå ÷åðåç öå íàãàëüíîþ
ïðîáëåìîþ º ïóáë³êàö³ÿ òà ïîïóëÿðèçàö³ÿ óæå íàÿâíèõ ó ôîíäàõ ìàòåð³àë³â.
Ç óñüîãî ñêàçàíîãî âèùå ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî âèâ÷åííþ
åíåîë³òó ðàéîíó â ð³çí³ ÷àñè ïðèä³ëÿëàñÿ ïåâíà ê³ëüê³ñòü óâàãè, àëå çàãàëîì
äàíèé ïåð³îä ìîæíà ââàæàòè íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèì, àäæå åôåêòèâíîìó
âèâ÷åííþ çàâàæàº ö³ëèé ðÿä ïðîáëåì.
Ïàì’ÿòîê åíåîë³òó íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó â³äíîñíî íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü. Â
îñíîâíîìó öå ïîñåëåííÿ òà ïîõîâàííÿ ÒÊ, ÊÊÀ, Âîëèíî-Ëþáë³íñüêî¿
êóëüòóðè (ÂËÊ) [12, Ñ. 22]; òðàïëÿþòüñÿ ³ âèïàäêîâ³ çíàõ³äêè [6, Ñ. 56-64].
²íôîðìàö³ÿ ïðî äàí³ ïàì’ÿòêè º íåïîâíîþ, îáìåæóºòüñÿ êîðîòêèìè
ïîâ³äîìëåííÿìè. Ïîâíîö³ííî äîñë³äæåíèìè º õîð³âñüê³ ïàì’ÿòêè Òðèï³ëëÿ
òà ïîõîâàííÿ ÊÊÀ â ñ. Ìåæèð³÷, ì. Îñòðîã òà ãðóíòîâèé ìîãèëüíèê ÂËÊ ³ç
çíàõ³äêàìè ÒÊ òà ÊÊÀ â óðî÷èù³ Çåìàí á³ëÿ Îñòðîãà [9, Ñ. 23].
²ñòîð³ÿ àðõåîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ åíåîë³òè÷íèõ ïàì’ÿòîê Îñòðîæ÷èíè
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
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